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[dd/mm/yy]  [W m‐1]  [m]  [s] 
23/10/15  3.3±1%  0.25  20  XT‐DTS 
08/06/16  3.7±1%  0.25  10  Ultima‐M 
09/06/16  4.8±1%  0.25  10  Ultima‐M 






































































n  1928  1928  1928  1928   
Minimum  1.02  1.01  1.02  1.29  0.28 
Median  1.29  1.21  1.25  1.56  0.35 
Maximum  1.66  1.70  1.80  2.20  0.50 
Arithmetic mean  1.30  1.23  1.27  1.58  0.35 
Standard 
deviation  0.11  0.11  0.12  0.14 
 
0.03 
Geometric mean  1.29  1.23  1.26  1.57  0.34 
25cm depth   
n  1928  1928  1928  1928   
Minimum  0.70  0.70  0.70  0.78  0.08 
Median  1.13  1.01  1.02  1.29  0.28 
Maximum  1.62  1.53  1.56  1.88  0.35 




deviation  0.15  0.16  0.16  0.17 
 
0.02 
Geometric mean  1.10  1.01  1.02  1.27  0.26 
40cm depth   
n  1928  1928  1928  1928   
Minimum  0.93  0.78  0.85  1.00  0.21 
Median  1.25  1.09  1.20  1.35  0.26 
Maximum  1.83  1.64  1.81  2.01  0.37 
Arithmetic mean  1.26  1.09  1.21  1.37  0.28 
Standard 
deviation  0.14  0.13  0.16  0.14 
 
0.03 
















n  24  12  5784 
Minimum  0.83  1.76  0.78 
Median  1.88  2.02  1.39 
Maximum  2.63  2.82  2.02 
Arithmetic mean  1.87  2.09  1.41 
Standard deviation  0.45  0.27  0.20 




























































Survey date Power Density 
Q 
DTS sampling DTS time 
interval 
DTS model 
[dd/mm/yy] [W m-1] [m] [s] 
 
23/10/15 3.3±1% 0.25 20 XT-DTS 
08/06/16 3.7±1% 0.25 10 Ultima-M 
09/06/16 4.8±1% 0.25 10 Ultima-M 


















































10cm depth  
n 1928 1928 1928 1928  
Minimum 1.02 1.01 1.02 1.29 0.28 
Median 1.29 1.21 1.25 1.56 0.35 
Maximum 1.66 1.70 1.80 2.20 0.50 
Arithmetic mean 1.30 1.23 1.27 1.58 0.35 
Standard 
deviation 0.11 0.11 0.12 0.14 
 
0.03 
Geometric mean 1.29 1.23 1.26 1.57 0.34 
25cm depth  
n 1928 1928 1928 1928  
Minimum 0.70 0.70 0.70 0.78 0.08 
Median 1.13 1.01 1.02 1.29 0.28 
Maximum 1.62 1.53 1.56 1.88 0.35 
Arithmetic mean 1.11 1.02 1.03 1.28 0.26 
Standard 
deviation 0.15 0.16 0.16 0.17 
 
0.02 
Geometric mean 1.10 1.01 1.02 1.27 0.26 
40cm depth  
n 1928 1928 1928 1928  
Minimum 0.93 0.78 0.85 1.00 0.21 
Median 1.25 1.09 1.20 1.35 0.26 
Maximum 1.83 1.64 1.81 2.01 0.37 
Arithmetic mean 1.26 1.09 1.21 1.37 0.28 
Standard 
deviation 0.14 0.13 0.16 0.14 
 
0.03 














n 24 12 5784 
Minimum 0.83 1.76 0.78 
Median 1.88 2.02 1.39 
Maximum 2.63 2.82 2.02 
Arithmetic mean 1.87 2.09 1.41 
Standard deviation 0.45 0.27 0.20 
Geometric mean 1.82 2.07 1.40 
 
